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Satzung der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main für die Festset-
zung von Zulassungszahlen in zulassungsbeschränkten Studiengängen im Sommer-
semester 2011 
Genehmigt vom Präsidium der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main am 21.12.2010 
und am 11.01.2011 
 
Aufgrund des § 3 Abs. 1 S. 2 des Gesetzes zum Staatsvertrag über die Vergabe von Studienplätzen vom 05. Juli 2007 (GVBl. 
I S. 354),  geändert durch Gesetz vom 28. September 2007 (GVBl. I S. 640) erlässt das Präsidium der Johann Wolfgang 
Goethe-Universität Frankfurt am Main am 21. Dezember 2010 und am 11. Januar 2011 die nachstehende Satzung: 
 
§ 1 
In den nachfolgend aufgeführten Studiengängen werden zur Aufnahme von Studienanfängerinnen und Studienanfängern 
in das erste Fachsemester sowie zur Aufnahme von Studierenden in höhere Fachsemester an der Johann Wolfgang Goe-
the-Universität Frankfurt am Main zum Sommersemester 2011 folgende Zulassungszahlen festgesetzt: 
 
(1) Studiengänge mit Abschluss Bachelor, Master, Magister oder Staatsexamen (ohne Lehrämter) 
 
Studiengang        Fachsemester 
          1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
 
AVL  Bachelor        0   55   0   0   0   0 
 
Biochemie  Bachelor      0   52   0   0   0   0   
 
Bioinformatik  Bachelor      0   29   0   29   0   29 
 
Biowissenschaften Bachelor     0   118   0   118   0   118 
 
Biophysik  Bachelor       5   44   3   44   3   44 
 
BWL  Nebenfach      27 
 
Chemie  Bachelor       0   
 
Erziehungswiss.  Bachelor     174   237   154   237   154   237 
 
Geographie  Bachelor      0 
 
Geographie  Nebenfach      0 
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Germanistik  Bachelor  Hauptfach    177   148   0   0   0   0 
 
Germanistik  Nebenfach       158   67   0   0   0   0 
 
Internationale Studien/Friedens- 
und Konfliktforschung Master        0 
 
Kognitive Linguistik Bachelor        0 
 
Kulturanthropologie  Bachelor     0 
 
Kulturanthropologie Nebenfach     0  
 
Master of International 
Economics  and  Economic  Policy   0   51   0   51 
 
Master of Managment 
Accounting  &  Finance       0   51   0   51 
 
Master of Managment 
Accounting  &  Information      0   51   0   51 
 
Master of Managment 
Finance  &  Information       0   51   0   51 
 
Master of Science in 
Money  &  Finance        0   51   0   51 
 
Master of 
Quantitative Economics       0  
 
Medizin  Staatsexamen       0   371   0   371   0   320   0   320   0   320    
 
Molekulare  Biotechnologie  Master    0   11   0   0 
 
Ökologie und Evolution Master       30 
 
Pädagogik  Nebenfach       145 
 
Pharmazie  Staatsexamen      71   75   61   75   61   75   61   75 
 
Politikwissenschaft  Bachelor       0 
  
Politikwissenschaft  Nebenfach     133 
 
Politikwissenschaft  Master      0 
 
Politische Theorie Master          0 
 
Psychologie  Bachelor         0   95   0   95   0   95 
  
Rechtswissenschaft Staatsexamen      237 
 
Soziologie  Bachelor        0     
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Theater-, Film- und  
Medienwissenschaften 
Bachelor  Nebenfach     0   75   0   0   0   0 
 
VWL  Nebenfach      36 
 
Wirtschaftspädagogik  Bachelor    0   55   0   55   0   55 
 
Wirtschaftspädagogik  Master    0   51   0   51 
 
Wirtschaftswiss.  Bachelor     330   387   269   387   269   387   
 
Zahnmedizin  Staatsexamen     0   92   0   92   0   92   0   92   0   92   
 
 
(2) Studiengänge mit Abschluss Erste Staatsprüfung für ein Lehramt 
 
Studiengang        Fachsemester 
          1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
 
Studiengang Lehramt an 
Grundschulen        80   126   67   126   
 
Studiengang Lehramt an 
Haupt-  und  Realschulen    80   211   56   211   
 
Studiengang Lehramt an 
Gymnasien         80   252   57   252   57 
 
Studiengang Lehramt an 





(1)  In den in § 1 aufgeführten Studiengängen werden Bewerberinnen und Bewerber 
1.  in das erste Fachsemester nach Maßgabe der Vorschriften der Vergabeverordnung ZVS vom 20.05.2008 
(GVBl. I S. 706), geändert durch Verordnung vom 01.07.2009 (GVBl. I S. 234) oder der Vergabeverordnung 
Hessen vom 03.07.2008 (GVBl. I S. 772), geändert durch Artikel 24 des Gesetzes vom 26.03.2010 (GVBl. I S. 
114, 118); 
2.  in höhere Fachsemester nach Maßgabe der Vorschriften der Vergabeverordnung Hessen zugelassen und von 
der Universität aufgenommen. 
 
(2) Für die nicht in § 1 genannten Studiengänge an der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main be-
stehen keine Zulassungsbeschränkungen. Studienorganisatorische Maßnahmen, die einen Studienbeginn nur zu einem 
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§ 3 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im UniReport Satzungen und Ordnungen der Johann Wolfgang 
Goethe-Universität Frankfurt am Main in Kraft; sie tritt am 30. September 2011 außer Kraft. 
 
Frankfurt, den 12.01.2011 
Prof. Dr. Werner Müller-Esterl 
Präsident der Johann Wolfgang Goethe – Universität 
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